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К  60-лЕТИЮ 
ВладимиРа  олеГоВиЧа 
щепиНа
31 июля свое 60-летие встретил известный ученый, 
признанный специалист по социальной гигиене и 
организации здравоохранения, член-корреспондент 
РАН, профессор Владимир Олегович Щепин.
Большая часть профессионального пути выпускни-
ка лечебного факультета II МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова 
В.О. Щепина связана с ФГБНУ «Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н.А. Семашко». В 
1986 году он окончил клиническую ординатуру в ГУ 
«Национальный НИИ общественного здоровья» РАМН; 
2 года работал младшим научным сотрудником ВНИИ 
социальной гигиены и организации здравоохранения 
им. Н.А. Семашко, с 1988 по 1990 гг. — врачом-инс-
пектором Четвертого ГУ при МЗ РСФСР. В 1990 году 
вернулся в Национальный НИИ общественного здоро-
вья РАМН, где прошел путь от научного сотрудника до 
заместителя директора по научной работе.
В 1993 году В.О. Щепин защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1997 году — докторскую. Звание про-
фессора Владимиру Олеговичу присвоили в 2000 году, 
через 4 года он был избран членом-корреспондентом 
РАМН.
Большая часть научных изысканий В.О. Щепина 
посвящена изучению и анализу фундаментальных 
проблем общественного здоровья и здравоохранения. 
На протяжении многих лет он занимался вопроса-
ми комплексного изучения и анализа структурной 
эффективности системы лечебно-профилактической 
помощи населению, сравнительного анализа состоя-
ния здоровья населения Российской Федерации и госу-
дарств — членов Всемирной организации здравоохра-
нения, интегральных показателей здоровья и оценки 
деятельности здравоохранения. Важным направлени-
ем его исследований является стратегический анализ 
и оценка развития здравоохранения в Российской 
Федерации: структурные преобразования, основные 
ресурсы и эффективность их использования в системе, 
территориальные особенности, перспективы и направ-
ления развития отрасли и системы охраны здоровья.
Под руководством и при непосредственном учас-
тии В. О. Щепина выполнен целый ряд научно-иссле-
довательских работ прикладного и фундаментального 
характера, в том числе: «Совершенствование меди-
цинских информационных технологий на территори-
альном уровне», «Научное обоснование и расчет сто-
имости территориальной программы обязательного 
медицинского страхования», «Анализ деятельности 
страховщиков в системе ОМС», «Структурно-функ-
циональные преобразования и их территориальные 
особенности в системе лечебно-профилактической 
помощи населению Российской Федерации», «Лечебно-
профилактическая помощь: структурные преобразо-
вания, основные ресурсы и эффективность их исполь-
зования в здравоохранении», а также «Комплексный 
стратегический анализ деятельности и эффективности 
систем здравоохранения в РФ: сеть, основные ресурсы 
и их использование, объемно-финансовые показатели 
деятельности и их роль в совершенствовании системы 
здравоохранения».
С 1998 года и по настоящее время В. О. Щепин заве-
дует кафедрой общественного здоровья и здравоох-
ранения Факультета послевузовского профессиональ-
ного образования врачей Сеченовского Университета. 
Кроме этого, Владимир Олегович преподает в Центре 
«Менеджмент в здравоохранении» Института отрасле-
вого менеджмента в составе РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации.
В.О. Щепин опубликовал более 200 научных работ, 
в том числе 14 монографий и книг. Он имеет боль-
шую научную школу, при его консультировании и 
под его руководством выполнены и защищены более 
10 докторских и 20 кандидатских диссертаций.
Научный и общественный авторитет Владимира 
Олеговича Щепина позволил ему стать членом редкол-
легии журнала «Проблемы социальной гигиены, здра-
воохранения и истории медицины» и редакционного 
совета Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь», войти в состав экспертного 
совета отделения медико-профилактических наук ВАК 
России и 3 диссертационных советов.
В. О. Щепину присвоено звание заслуженного 
деятеля науки РФ. Он награжден медалью «В память 
850-летия Москвы», почетной грамотой Президиума 
РАМН, дипломом премии РАМН им. Н.А. Семашко и 
почетным знаком «Отличнику здравоохранения». 
Редакция журнала «Неотложная медицинская 
помощь» поздравляет Владимира Олеговича с юбиле-
ем и желает ему неизменного здоровья, благополучия 
и новых творческих достижений. 
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